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KOESIONER PENELITIAN 
 
Kepada Yth:  
Bapak/ Ibu/ Sdr/ i Pemerintah Desa  
Di Tempat  
 
Dengan Hormat,  
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,  
Nama   : Een Lupita Ningrum 
NIM   : 061440511799 
Prodi  : Akuntansi Sektor Publik (DIV) 
Perguruan Tinggi :Politeknik Negeri Sriwijaya 
 
Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat berpartisipasi 
dalam mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang 
saya lakukan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Akuntansi Sektor 
Publik (DIV) Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang dengan judul “Pengaruh 
Penyajian Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa Terhadap 
Akuntabilitas Dana Desa Pada Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi 
Rawas”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.Oleh 
karena itu dimohon kesediaanya untuk mengisi/ menjawab kuesioner ini dengan 
sejujur-jujurnya.Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk 
dipublikasikan secara meluas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat 
dijaga.  
Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/ Ibu /Sdr /i dalam mengisi 
kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 
*Contact Person :eenlupita@gmail.com 
Hormat Saya,  
 




Nama   : 
Umur   : 
Jenis Kelamin  : 
Pendidikan Terakhir : 
Jabatan  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
a. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan sebenar-benarnya. 
b. Bacalah pertanyaan terlebih dahulu dengan sermat dan seksama sebelum 
anda menjawab. 
c. Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan 
memberi tanda (X) pada salah satu jawaban. 
Berilah tanda (X) pada kolom yang paling sesuai dengan pilihan anda. 
Setiap responden diharapkan memilih hanya 1 jawaban. Keterangan skor 
penilaian : 
5 = Sangat Setuju (SS) 
4 = Setuju (S) 
3 = Netral (N) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
VARIABEL PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (X1) 
No Penyajian Laporan Keuangan 
Nilai 
SS S N TS 
ST
S 
1. Saya menggunakan informasi mengenai dana 
desa yang disajikan untuk memprediksi 
besarnya sumber daya yang dibutuhkan 
     
2. Saya merasa bahwa informasi mengenai dana 
desa yang disajikan tepat waktu sehingga 
kekeliruan dalam penggunaan dapat dicegah 
     
3. Saya mendapatkan informasi bahwa laporan 
keuangan mengenai dana desa yang 
dihasilkan telah disajikan lengkap 
     
4. Saya mendapatkan informasi bahwa laporan 
keuangan mengenai dana desa yang 
dihasilkan telah disajikan jujur dan wajar 
     
5. Saya mendapatkan informasi mengenai dana 
desa yang bebas dari kesalahan yang bersifat 
material 
     
6. Saya mendapatkan informasi bahwa laporan 
keuangan mengenai danan desa disajikan 
secara konsisten 
     
7. Saya dapat memahami istilah yang 
digunakan dalam penyajian laporan keuangan 
mengenai dana desa 
     
Sumber : Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 
 
 
VARIABEL PERAN PERANGKAT DESA (X2) 
No Penyajian Laporan Keuangan 
Nilai 
SS S N TS STS 
1. Kepala Desa menetapkan kebijakan tentang 
pelaksanaan APBDes 
     
2. Kepala Desa melaksanakan pengelolaan 
Keuangan dibantu oleh perangkat desa 
     
3. Sekretaris Desa menyusun dan melaksanakan 
kebijakan pengelolaan APBDes 
     
4. Sekretaris Desa menyusun rencana peraturan 
desa tentang APBDes, perubahan APBDes 
dan pertanggungjawaban pelaksnaan 
APBDes 
     
5. Sekretaris Desa melakukan pengendalian 
terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APBDes 
     
6. Sekretaris Desa menyusun laporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 
     
7. Sekretaris Desa melakukan verifikasi 
terhadap bukti bukti penerimaan dan 
pengeluaran APBDes 
     
8. Kepala Seksi menyusun rencana pelaksana 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 
     
9. Kepala Seksi melaksanakan kegiatan 
dab/atau bersama lembaga kemasyarakatan 
desa yang telah ditetapkan didalam APBDes 
     
10 Kepala Seksi melaporkan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa 
     
11 Kepala Seksi menyiapkan dokumen anggaran 
atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan 
 
     
12. Bendahara menerima, menyimpan,      
menyetorkan/membayar, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan penerimaan 
pendapatan desa 
13. Bendahara menerima, menyimpan, 
menyetorkan/membayar, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan pengeluaran 
pendapatan desa 
     
Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 
 
 
VARIABEL AKUNTABILITAS DANA DESA (Y) 
No Penyajian Laporan Keuangan 
Nilai 
SS S N TS STS 
1. 
Perangkat desa menyusun rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDes 
     
2. 
Rancangan Peraturan Desa disepakati 
bersama dan dilaporkan kepada 
Bupati/Walikota melalui camat 
     
3. 
Semua penerimaan dan pengeluaran desa 
dilaksanakan melalui rekening desa  
     
4. 
Pemerintah desa tidak melakukan 
pemungutan sebagai penerimaan desa selai 
yang ditetapkan dalam peraturan desa 
     
5. 
Bendahara menyimpan uang dalam kas desa 
pada jumlah terentu dalam rangka memenuhi 
kebutuhan operasional pemeintah desa 
     
6. 
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu 
harus dibuat rincian anggaran biaya yang 
telah disahkan oleh Kepala Desa 
     
7. 
Pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan 
dokumen Rencana Anggaran Biaya yang 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan 
disahkan oleh Kepala Desa 
     
8. 
Pelaksana kegiatan bertanggungjawab 
terhadap tindakan Pengeluaran dengan 
menggunakan buku pembantu kas 
     
9. 
Pelaksana kegiatan mengajukan surat 
permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala 
Desa 
     
10. 
Pengajuan SPP terdiri atas: 
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
     
b. Pernytaan tanggungjawab belanja 
c. Lampiran bukti transaksi 
11. 
Bendahara melakukan pencatatan setiap 
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan 
tutup buku setiap akhir bulan 
     
12 
Bendahara mempertanggungjawabkan uang 
melalui lapaoran pertanggungjawaban 
     
13 
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ 
Walikota berupa : 
a. Laporan Semester Pertama 
b. Laporan Semster Akhir Tahun 
     
14. 
Kepala desa menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban reaisasi pelaksanaa 
APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir 
tahun anggaran 
     
15. 
Laporan realisasi dan  pertanggungjawaban 
reaisasi pelaksanaa APBDes disampaikan 
kepada Bupati/Walikota melalui camat 
     
16. 
Laporan pertanggungjawaban reaisasi 
pelaksanaa APBDes disampaikan paling 
lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran 
berkenaan. 
     





















Data Tabulasi Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) 
 
N 
Penyajian Laporan Keuangan 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 
1 4 2 3 4 3 3 3 22 
2 5 5 4 4 4 4 4 30 
3 4 4 4 4 4 4 4 28 
4 4 4 4 4 4 4 4 28 
5 4 4 4 4 4 4 4 28 
6 5 5 5 5 4 5 5 34 
7 4 4 4 4 4 4 4 28 
8 4 4 4 4 4 4 4 28 
9 4 4 4 4 4 4 4 28 
10 4 4 4 4 4 4 4 28 
11 4 5 4 3 5 4 4 29 
12 4 4 4 4 4 4 4 28 
13 5 4 5 4 4 4 4 30 
14 4 4 4 4 4 4 4 28 
15 4 4 4 4 4 4 4 28 
16 4 4 4 4 4 4 3 27 
17 4 4 4 4 4 4 4 28 
18 4 4 4 4 4 4 4 28 
19 5 4 5 5 5 5 5 34 
20 5 5 5 5 5 5 4 34 
21 4 4 4 4 4 4 4 28 
22 2 4 3 4 3 4 3 23 
23 3 5 5 5 3 5 4 30 
24 5 5 3 5 3 5 4 30 
25 5 4 4 4 4 4 4 29 
26 5 4 4 5 4 4 4 30 
27 4 5 5 4 4 5 4 31 
28 4 4 4 4 4 4 4 28 
29 4 2 3 4 3 3 3 22 
30 4 5 4 5 4 5 4 31 
31 3 4 3 4 3 3 4 24 
32 4 2 3 4 3 3 3 22 
33 4 4 5 5 5 5 5 33 
34 4 4 5 5 5 5 5 33 
35 4 4 5 5 5 5 5 33 
36 4 4 5 5 5 5 5 33 
37 5 5 5 5 5 5 4 34 
38 4 4 3 3 3 3 5 25 
39 3 4 3 4 3 3 4 24 
40 4 4 5 5 4 5 4 31 
41 4 4 4 4 4 4 4 28 
42 3 3 4 4 3 4 3 24 
43 2 3 3 4 3 4 2 21 
44 2 1 2 2 3 3 2 15 
Data Tabulasi Variabel Peran Perangkat Desa (X2) 
 
N 
Peran Perangkat Desa 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 50 
2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 57 
3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 64 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 56 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
6 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 60 
7 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 54 
8 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 54 
9 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
11 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 5 51 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
13 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 62 
14 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 61 
15 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 61 
16 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 62 
17 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 52 
18 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 51 
19 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 61 
20 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 62 
21 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 59 
22 2 2 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 54 
23 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 60 
24 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 60 
25 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 63 
26 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 62 
27 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 61 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 47 
29 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 50 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 54 
31 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 57 
32 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 50 
33 2 4 2 2 2 2 4 4 1 5 2 4 4 38 
34 2 4 2 2 2 2 4 4 1 5 2 4 4 38 
35 2 4 2 2 2 2 4 4 1 5 2 4 4 38 
36 2 4 2 2 2 2 4 4 1 5 2 4 4 38 
37 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 61 
38 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 58 
39 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 57 
40 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 57 
41 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 57 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 53 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49 
44 3 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 3 3 37 
 
Data Tabulasi Variabel Akuntabilitas Dana Desa (Y) 
 
N 
Akuntabilitas Dana Desa 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
2 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 74 
3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 77 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
6 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 4 71 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 65 
9 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 66 
10 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 64 
11 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 79 
14 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
15 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
16 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 74 
17 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 66 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 78 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
21 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 77 
22 3 4 5 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 2 64 
23 4 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 
24 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 77 
25 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 69 
26 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 77 
27 3 4 5 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 2 64 
28 4 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 
29 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 77 
30 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 69 
31 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 72 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
33 5 4 5 4 5 4 5 2 4 4 4 3 5 4 3 3 64 
34 5 4 5 4 5 4 5 2 4 4 4 3 5 4 3 3 64 
35 5 4 5 4 5 4 5 2 4 4 4 3 5 4 3 3 64 
36 5 4 5 4 5 4 5 2 1 4 4 3 5 4 3 3 61 
37 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 76 
38 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 3 5 5 5 4 3 69 
39 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 70 
40 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 74 
41 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 69 
42 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 64 
43 2 4 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 4 2 4 52 





















































Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q1 61,43 33,702 ,289 ,766 
Q2 61,50 31,086 ,530 ,743 
Q3 61,53 29,292 ,697 ,723 
Q4 61,60 30,248 ,740 ,729 
Q5 61,47 32,257 ,517 ,751 
Q6 61,73 31,651 ,582 ,745 
Q7 61,50 30,397 ,796 ,729 
Q8 61,73 31,168 ,789 ,736 
Jumlah 32,83 8,833 1,000 ,824 
Sumber Data SPSS Diolah Tahun 2018 
 
Hasil Uji Validitas Variabel Peran Perangkat Desa (X2) 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q1 124,37 93,137 ,582 ,716 
Q2 124,20 94,097 ,495 ,720 
Q3 124,27 93,651 ,732 ,716 
Q4 124,33 94,920 ,611 ,720 
Q5 124,57 94,185 ,517 ,720 
Q6 124,67 93,885 ,465 ,720 
Q7 124,40 94,593 ,584 ,720 
Q8 124,30 94,838 ,612 ,720 
Q9 124,53 95,430 ,444 ,724 
Q10 124,90 99,403 ,042 ,743 
Q11 124,77 97,564 ,180 ,734 
Q12 124,47 95,016 ,572 ,721 
Q13 124,43 93,151 ,742 ,714 
Q14 124,17 93,454 ,666 ,716 
Q15 124,27 94,133 ,599 ,718 
Jumlah 64,37 25,275 1,000 ,814 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q1 141,93 135,857 ,650 ,740 
Q2 141,70 137,183 ,508 ,743 
Q3 141,70 135,941 ,616 ,740 
Q4 141,77 137,564 ,489 ,744 
Q5 142,00 132,414 ,493 ,736 
Q6 142,17 137,523 ,297 ,746 
Q7 141,90 136,852 ,536 ,742 
Q8 141,57 135,289 ,673 ,738 
Q9 141,83 134,971 ,657 ,738 
Q10 141,97 135,068 ,528 ,739 
Q11 141,83 133,937 ,554 ,737 
Q12 141,83 134,902 ,768 ,737 
Q13 141,73 132,961 ,782 ,733 
Q14 141,73 135,513 ,661 ,739 
Q15 141,70 134,562 ,737 ,737 
Q16 141,83 135,040 ,754 ,738 
Q17 142,00 134,966 ,613 ,738 
Jumlah 73,07 35,857 1,000 ,895 
Sumber Data SPSS Diolah Tahun 2018 
  





N of Items 
,765 9 
Sumber Data SPSS Diolah Tahun 2018 
 





N of Items 
,736 16 
Sumber Data SPSS Diolah Tahun 2018 





N of Items 
,752 18 
Sumber Data SPSS Diolah Tahun 2018 
 
Hasil Uji Normalitas 
 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 






Test Statistic ,080 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
 


























,570 ,202 ,319 2,830 ,007 ,948 1,055 
Peran Perangkat 
Desa 
,627 ,125 ,566 5,014 ,000 ,948 1,055 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Dana Desa 
Sumber Data SPSS Diolah Tahun 2018 
 












B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,829 4,670  1,034 ,307 
Penyajian Laporan 
Keuangan 
-,208 ,127 -,251 -1,641 ,108 
Peran Perangkat 
Desa 
,116 ,079 ,225 1,469 ,149 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
Sumber Data SPSS Diolah Tahun 2018 
 












B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21,355 7,427  2,875 ,006 
Penyajian Laporan 
Keuangan 
,570 ,202 ,319 2,830 ,007 
Peran Perangkat Desa ,627 ,125 ,566 5,014 ,000 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Dana Desa 
Sumber Data SPSS Diolah Tahun 2018 
 
  
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,710a ,505 ,481 6,408 














1 Regression 1715,875 2 857,937 20,895 ,000b 
Residual 1683,476 41 41,060   
Total 3399,351 43    
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Dana Desa 
b. Predictors: (Constant), Peran Perangkat Desa, Penyajian Laporan Keuangan 
Sumber Data SPSS Diolah Tahun 2018 
 
 












B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
21,355 7,427  2,875 ,006 
Penyajian Laporan 
Keuangan 
,570 ,202 ,319 2,830 ,007 
Peran Perangkat 
Desa 
,627 ,125 ,566 5,014 ,000 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Dana Desa 
Sumber Data SPSS Diolah Tahun 2018 
 
 
